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ABSTRAK 
 
ULFAH MARTATIANINGSIH: Pengembangan Modul Matematika pada Materi 
Statistika untuk Memfasilitasi Penalaran Statistis Siswa Kelas VIII SMP/MTs. Skripsi. 
Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul matematika pada materi 
statistika yang valid, praktis, dan efektif dalam rangka untuk memfasilitasi penalaran 
statistis siswa kelas VIII SMP/MTs. 
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Borg & 
Gall. Langkah-langkah pengembangan adalah: pengumpulan informasi, perencanaan, 
bentuk produk awal, uji lapangan tahap awal, revisi terhadap produk awal, uji coba 
utama, revisi produk operasional. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 siswa pada uji 
coba tahap awal dan 12 siswa pada uji coba utama. Siswa yang dijadikan subjek pada 
penelitian ini adalah siswa Mts Darul Huda Ponorogo. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar validasi modul dan angket repon siswa. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data 
kualitatif  diperoleh dari komentar, kritik, dan saran pada angket validasi ahli materi dan 
ahli media. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari jawaban 
responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang tertulis pada angket validasi ahli 
materi, ahli media, dan angket respon siswa. 
Berdasarkan uji lapangan tahap awal yang telah dilakukan oleh ahli materi 
diperoleh hasil sebesar 80,5  dan ahli media diperoleh hasil sebesar 79,6  serta angket 
respon siswa sebesar 80,3 . Selanjutnya uji lapangan utama hasil angket respon siswa 
sebesar 80,8 . Hasil validasi menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan pada 
kriteria sangat valid dan hasil angket respon siswa mendapatkan respon positif yaitu 
modul sudah baik untuk digunakan. 
Kata Kunci: Modul, statistika, penalaran statistis. 
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ABSTRACT 
 
ULFAH MARTATIANINGSIH: Development of Mathematics Module on Statistics 
Material to Facilitate Statistic Reasoning of Grade VIII Students of SMP / MTs. Thesis. 
Ponorogo: Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University 
Ponorogo, 2018. 
 
This study aims to develop a mathematical module on valid, practical, and 
effective statistical material in order to facilitate the students' statistical reasoning of the 
grade VIII SMP / MTs.  
The development model used in this research is Borg & Gall model. The 
development steps are: information gathering, planning, initial product, early stage field 
test, revision of initial product, main test, revision of operational product. Subjects in this 
study were 6 students in early stage trials and 12 students on the main trial. Students who 
were subjected to the study were students of Mts Darul Huda Ponorogo. Instrument used 
in this research is module validation sheet and student repon questionnaire. Data analysis 
techniques in this study using qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative 
data analysis is obtained from comments, criticisms, and suggestions on questionnaire 
validation of material experts and media experts. While quantitative data is data obtained 
from respondents' answers to questions or statements written in the questionnaire 
validation of material experts, media experts, and questionnaire responses of students.  
Based on field test of initial stage which has been done by expert material 
obtained by result of 78,9% and media expert obtained result equal to 79,2% and student 
response questioner equal to 80,3%. Furthermore, the main field test result of student 
response questionnaire is 80,8%. The validation result shows that the module developed 
on the criteria is very valid and the result of questionnaire of the student response get the 
positive response that the module is good to use. 
 
Keywords: Module, statistical, statistical reasoning. 
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